







































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 2014 年 8 月に広島で起きた土砂災
害を覚えているか。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・『教訓ノート 1 － 1　1．構造物対策　構造物による津波対策』〔著〕石渡幹夫，相良純子，http://siteresources.
worldbank.org/JAPANINJAPANESEEXT/Resources/515497-1349161964494/J1-1StructuralMeasuresAgainstT
sunamis.pdf
・『河川堤防における地震対策の検討とりまとめ』関東地方河川堤防復旧技術等検討会，http://www.ktr.mlit.go.jp/
ktr_content/content/000045202.pdf，2011年
・総務省『地方財政制度』http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei.html
・総務省『国と地方の税財源配分の見直し』http://www.soumu.go.jp/main_content/000282936.pdf
・総務省『地方財源の現状』http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/25data/2013data/25czb01-03.
html
・岡部真也「市町村の財源運営（1）―市町村税の「税収格差」―」『シリーズ日本経済を考える⑥』2010年，https://
www.mof.go.jp/pri/research/special_report/f01_2010_07.pdf
・「1999年6月23日～7月3日／梅雨前線豪雨による土砂災害」『1999年（H11年）水害』http://www.cgr.mlit.go.jp/
ootagawa/bousai/saigai/saigai_c20.html
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